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El Col·legi de Periodistes de Cata¬lunya va encarregar a comença¬ment de l'any 1989 un estudi
per conèixer quines són les con¬
dicions de treball dels fotògrafs als mit¬
jans de premsa diària de Catalunya.
Aquest estudi el va realitzar Jordi Olive¬
res i Tàpias mitjançant una enquesta a
tots els diaris de Catalunya. Van contes¬
tar l'enquesta els cinc diaris d'informació
general i un d'esportiu de Barcelona i
dos diaris de Tarragona. No va contestar
cap dels diaris de Lleida i Girona.
El procés d'enquesta es va portar a ter¬
me fent primer una entrevista personal
amb el cap de fotografia de cada diari i
recollint més tard les respostes per escrit
a un qüestionari que donaren als fotò¬
grafs de cada mitjà, qüestionari que els
repartia el seu cap de fotografia. Algunes
respostes van ser eludides en la majoria
dels casos pels caps de fotografia, espe¬
cialment les relatives a sous, hores de
treball i tipus de contracte. Pel que fa a
l'enquesta per escrit, dels més de cin¬
quanta fotògrafs que hi ha en aquests
moments treballant a la premsa diària de
Barcelona, 43 van contestar, si bé no
tots a totes les preguntes. Els resultats
d'aquesta enquesta són els que oferim a
continuació.
Cal un control
jurídic sobre els
drets d'autor de
les fotografies
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La condició laboral dels fotò¬grafs de premsa a Catalunyaha millorat bastant els últimsanys. En aquests moments tots
els diaris de Barcelona tenen contem¬
plada la figura del cap de secció de fo¬
tografia, i en dos d'ells són redactors
en cap.
Tots els diaris tenen gairebé el mateix
funcionament pel que fa a la secció de
fotografia. Els redactors donen l'ordre
de publicitat i és el cap de la secció qui
reparteix la feina. Després que el re¬
dactor gràfic ha realitzat la fotografia,
el laboratorista (tots els diaris en tenen,
excepte dos) la revela i la passa al cap
de secció, i és l'editor o el redactor en
cap de fotografia qui decideix la foto¬
grafia que s'ha de publicar.
La majoria dels fotògrafs no controlen
el procés de la fotografia des que lliu¬
ren el rodet al laboratori fins que arriba
a taller per ser muntada. Per això de¬
manen que s'instauri la figura de l'edi¬
tor gràfic. Es queixen que els caps de
secció o els maquetadors tallen la foto¬
grafia pel lloc menys adient.
Dins els fotògrafs de premsadiària s'ha de diferenciar en¬tre els que es troben en plan¬tilla i els col·laboradors, que
poden ser fixos, esporàdics o corres¬
ponsals.
El fotògraf de plantilla té un contracte,
temporal o indefinit, amb un sou equi¬
parat al de redactor. Tenen el descans
setmanal (un o dos dies) i 45 dies de
vacances a l'any, 30 d'ells a l'estiu. En
total hi ha 30 fotògrafs en plantilla als
diaris de Barcelona i Tarragona, distri¬
buïts de la següent manera: El Periódi¬
co, 6; Auui, 3; Diari de Barcelona, 2;
El País, 3; Sport, 5; Diari de Tarrago¬
na, 1; i Reus Diari, 1.
També existeix la figura del col·labora¬
dor fix, que normalment cobra per pe¬
ça publicada, però que en alguns
mitjans percep una quantitat fixa cada
mes. Aquests col·laboradors no tenen
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cap tipus de contracte, no tenen vacan¬
ces, i si es posen malalts, tenen un acci¬
dent o els passa qualsevol desgràcia
deixen de cobrar, perquè no publi¬
quen res. Igual els passa als col·labora¬
dors esporàdics o als corresponsals.
Els que cobren per peça publicada re¬
ben quantitats que van des de les 2.000
a les 4.500 pessetes per les fotos en
blanc i negre, i arriben a un màxim de
12.000 en les fotos de color.
Els fotògrafs creuen que una fotografia
no sempre es pot pagar igual: n'hi ha
que costen molt d'aconseguir i rea¬
litzar, i en canvi n'hi ha d'altres que no
costen gaire. És per això que molts
d'ells demanen una valoració global del
treball fet, i no pas una quantitat, sem¬
pre igual, per una fotografia feta i pu¬
blicada.
Els fotògrafs pensen que una fotografia
hauria de pagar-se de cinc mil a sis mil
pessetes si és en blanc i negre i de deu
mil a dotze mil les de color. En aquest
apartat, el criteri més valorat és el del
treball global, la tirada del mitjà, l'espai
que ocupa, el color, el lloc i, per fina¬
litzar, el temps.
El treball en algun altre lloc ha estat
una de les preguntes de l'enquesta que
menys s'han contestat. Dels que ho
han fet (37), vint només manifesten
treballar pel mitjà on se'ls ha enquestat
i 17 tenen un altre treball. D'aquests,
nou treballen per un altre mitjà (la ma¬
joria són fotògrafs esportius), tres en
institucions (un d'ells com a professor
de fotografia a la Facultat de Ciències
de la Informació), dos en publicitat i un
com a free-lance.
Les empreses paguen tot el material
que fan servir, ja sigui rodets, revela¬
dors..., però no així les màquines. No¬
més un mitjà posa a disposició dels
fotògrafs de plantilla les màquines, ob¬
jectius i teleobjectius necessaris per la
seva feina. Als altres diaris són els ma¬
teixos fotògrafs els qui han de posar les
màquines de la seva propietat.
La feina del laboratori cada cop es ten¬
deix a professionalitzar-la més. Hi ha
uns encarregats (laboratoristes) de rea-
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litzar tot el procés de revelatge. Dels
vuit diaris, quatre no tenen, encara, la-
boratorista.
Fins fa poc, totes les reparacions que el
fotògraf es veia obligat a fer se les ha¬
via de pagar ell. Últimament, les em¬
preses les paguen gairebé sempre.
Tots els fotògrafs de premsa dià¬ria es troben amb nombrosesdificultats per exercir la sevafeina. Als llocs on troben més
problemes és al carrer. Es queixen que
les autoritats els posen traves per fer
una fotografia als parcs i jardins de
Barcelona, quan un turista pot fer-ne
sense cap tipus d'entrebanc. També te¬
nen molts problemes en els edificis en
obres i en centres oficials, com els mu¬
seus, metro de Barcelona, aeroport i
RENFE. Altres casos són els concerts
multitudinaris, les manifestacions, on
hi ha sovint tensions amb les forces
d'ordre públic, i en les visites de perso¬
nalitats com els reis, en què el protocol
esdevé una porta tancada.
Pels concerts demanen més protecció i
una zona reservada on poder treballar;
en les visites de personalitats, la dificul¬
tat radica en les estrictes normes de se¬
guretat.
Una altra de les queixes és per la proli¬
feració de credencials. Totes les institu¬
cions oficials tenen la seva, i moltes
institucions privades també n'expedei¬
xen una. Els fotògrafs creuen que amb
la credencial de fotògraf de premsa ja
n'hi hauria d'haver prou per poder ac¬
cedir a tots els llocs sense problemes.
Un altre tema que preocupa molt els
fotògrafs és l'afusellament de les seves
fotografies en altres mitjans, sense res¬
pectar el copyright o drets d'autor.
Creuen en la necessitat de la figura de
l'editor gràfic (només El Periódico en
té), en un control jurídic per part d'un
col·legi o associació de fotògrafs i una
llei de propietat intel·lectual clara. En
aquest apartat, creuen que a vegades
l'empresa no respecta els drets d'autor
i ven, a esquenes seves, fotografies que
es troben a l'arxiu. En aquest sentit,
creuen que pot ajudar a lluitar contra
això el fet que els fotògrafs es quedin
els negatius de les fotografies que ells
han fet.
La majoria de fotògrafs pertanyen a
l'Asociación Nacional de Informadores
Gráficos (25) i a l'Associació d'Infor¬
madors i Mitjans de Comunicació de
Catalunya i al Col·legi de Periodistes de
Catalunya, el mateix nombre (18).
Aquí s'ha d'esmentar la doble i fins i tot
triple afiliació de molts dels fotògrafs.
Per contra, dos dels enquestats mani¬
festen no pertànyer a cap mena de col-
lectiu.
La majoria dels fotògrafs de premsa
diària es consideren fotoperiodistes
(24), quatre d'ells fotògrafs, i un, artis¬
ta. En aquest apartat, s'ha de dir que
onze d'ells creuen que són periodistes
gràfics i fotògrafs alhora.
Els fotògrafs de premsa han es¬tat vistos com a periodistes desegona que tapaven un espai oforat que el redactor no havia
cobert escrivint. No han estat conside¬
rats, i han estat mirats com a persones
estranyes. Normalment són les últimes
persones que entren en plantilla. Ningú
pensa en ells quan és el moment de fer
reformes a la redacció, de canvi de
compaginació. Històricament, el fotò¬
graf ha estat un autodidacte, un artesà,
que ha començat a treballar per un dia¬
ri de forma casual. No han tingut estu¬
dis de fotoperiodisme, i la desor¬
ganització en algunes redaccions arriba
a punts tan extrems que en algun mitjà
un redactor demana una fotografia a
algun col·laborador sense passar pel
Les fotografies que il·lustren
aquest informe pertanyen a
l'arxiu de Pepe Encinas i van
ser realitzades per ell mateix.
La de la plana 7 va ser presa
durant la multitudinària
manifestació de l'Onze de
Setembre del 1977. A la de
les planes 8 i 9 s'hi veu els
fotògrafs Albert Olivé i Pau
Oliva -aquest últim mort
recentment- fent el seu treball
professional durant una
manifestació, el dia de Sant
Jordi. La de la plana 10
correspon a la protexta que
van fer els fotògrafs al Camp
Nou quan es discutia a les
Corts la Llei de la propietat
intel·lectual. Les de la plana
11 van ser preses durant una
manifestació del Primer de
Maig i durant la visita de la
reina Isabel II d'Anglaterra a
Barcelona, l'any passat.
En la realització de la
fotografia de la portada hi
han col·laborat Francesc
Casals (1), Juli Carbó (2),
Ricard Cugat (3), Albert Olivé
(4), Salvador Sansuán (5),
César Rangel (6), Pere Monés
(7), Jordi Cotrina (8), Pedro
Madueño (9), Paco Elvira
(10), Kim Manresa (11),
Antonio Espejo (12), Maria
José Rasero (13), Marcel·lí
Sáez (14), Joan Sánchez (15),
Rafa Seguí (16), Juan
Valgañón (17), Alejandro
Yofre (18), Pepe Encinas (19),
Jaume Mor (20), Mercè
Taberner (21), Jordi García
(22), Domènec Fernández (23)
i Alvaro Monge (24).
Les condicions de treball dels
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Demanen
que s'instauri
la figura
de l'editor
gràfic
cap de fotografia. Una altra queixa és
que una mateixa persona ha de rea¬
litzar dues feines en poc espai de
temps, a molta distància de la redacció
i entre els dos llocs, i se'ls avisa amb
molt poc temps...
Com més petit és el diari i menys fotò¬
grafs té, més queixes hi ha. Es paga
menys per fotografia, els sous són més
baixos que els dels redactors, i han de
realitzar moltes fotografies a corre-
cuita per poder arribar a un altre lloc
on els espera una altra fotografia que
cal fer ràpidament per poder anar al
diari a revelar-la (els petits no tenen labo-
ratorista) i poder-la entregar a temps.
